








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan return on asset dan 
harga saham yang diukur menggunakan price earning ratio. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap return on asset. Selanjutnya hasil 
penelitian pada variabel dependen yang kedua menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajerial dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap price 
earning ratio, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap price 
earning ratio. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan 
terdapat 122 perusahaan real estate & property yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011-2014. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi liniear berganda dengan 
menggunakan software spss 16 for windows. Dari hasil regresi linier berganda dan 
pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap return on asset. 
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2. Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap return on 
asset. 
3. Proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap return on 
asset. 
4. Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap price earning 
ratio. 
5. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap return on asset. 
6. Proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap price 
earning ratio. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
Keterbatasan penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung 
adalah sebagai berikut : 
1. Data yang telah ditabulasi oleh peneliti terdapat nilai ekstrim sehingga 
peneliti harus melakukan outlier data (membuang data) untuk mendapatkan 
data yang berdistribusi normal. 
2. Hasil analisis dengan menggunakan modelk regresi menunjukkan nilai 
koefisien determinasi (adjusted R2) yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat variabel lain yang bisa digunakan sebagai variabel prediksi 





5.3 Saran  
 
Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan di atas, Peneliti yang 
mengambil topik yang sama maka saran yang diberikan diantaranya : 
1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel perusahaan secara keseluruhan 
tidak hanya pada perusahaan real estate & property sehingga dapat 
digeneralisasikan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel independen lainnya 
seperti return on equity, net profit margin dan debt equity ratio Agar dapat 
diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerja keuangan 
perusahaan.  
3. Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kepemilikan saham yang 
dimiliki oleh institusi  karena pada penelitian ini kepemilikan institusional 
mempengaruhi price earing ratio perusahaan. Kepemilikan oleh pihak 
institusi bisa ditingkatkan agar investasi dalam perusahaan meningkat. 
4. Bagi investor sebelum melakukan investasi dapat melihat seberapa saham 
yang dimilik oleh pihak institusi, karena dalam penelitian ini kepemilikan 
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